



Calle 14 de Abril 
Apartado Correos N ° 43 
veriodico independiente, de M o t m l o n general y de anuncios, y defensor de tos intereses de Españí en 
Larache. Año XV. Núm. 4258 PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E LOPEZ RIENDA Maites 26 de Marzo de 1933 
*3 I üti a c t o de c o n f r a t e r n i d a d p e r i o d í s t i c a los periodistas de Tctuán y \ | J J O S T R A S ENTREVI 
estancia de los compañeros de T e - t L ^ ^ r J l ^ n T : ' ^ p ^ ™ Hna 
tliail en nUeStra C i U d a d donde SU propietario elslm- celebrada por nuestro director con , 
, p v( j. j table artista Manolo Penalver, airen. 
Tod? la prensa dd Ma' lígerauavería, por lo que su Busson''» lama la pv¡ncesi- P í1l0 "suna» ni nion a o la orquesta «La Rosa», que con tanto 
t,ríV. p c n a ñ o l y también llegada ha de retrasarse una ta de las trenzas-íib'as y m sa con ochenta cu-
rruetos ^ p a u ^ A . , % , . . « biertos, p?ra este banauete 
la del resto del Norte d e media hora. oíos azules, acompañada 
Africa ha de hacer resaltar Asi es, sobre las once, ha de su distinguido padre el 
en sus columnas el acto de ce su emrada triunfal en la comandante de Ingenieros 
e nfraternidad periodística Paz^ de España el «C rro don Grego io Acos'a. 
celebrado el pasado domin de la cultura» que conduce En las tribunas saluda-
periodístico de imborrable ^ 
memoria. 
EL BANQUETE 
Directores de periódicos. 
to viene actuando en el café Híspano A 
rroqui. 
los del camarada Armario, Lucu^. El señor Alv rez Mari-
llevan siempre impregnado es ap^udido, y como presida, 
un luminoso airón de senti- t2 de la Asociación Hispano H 
administi adores, correspon m ^ n t ™ v *i<?rt™ brea invit3 a los Periodistas 
gj en esta bella y acogedo' a los periodistas tetuames, mos tambie-. al capitán jefe sa|eSj escri!or€S) poetas di- i " í aiecros. Tg(uán y Larache a qu, v¡si 
I3espues nuestro querido g] local de la ^ ciudad del Lucus. que son lecibidos a la puer de los Servicios de la Ra-
Porvez primera se cele ta de la Agrupación con una dio, don Antonio Prados, y d ^ P e d o d 0 ^ compañero y cultísimo pe- ciación donde con su exquísit< 
bióunacto de tanta impor a (ron a dora salva de aplau- ?1 distinguido jefe del Mo- dación de Prensa de Lara- rl0dlStM"anl|$o1fíOt0US, C0"' 
tanrapa a a modeshcla' sos, a la que por simpatía nopolio de Tabacos, don rache y Xetuar> aI os ^ ^ 
periodística, y es justo también*se suma el público Juan Fesser, quien hizo en- amíg0S v unos cimDáti ^ ^ peno 
galantería les obsequia con lico 
res. 
Después los periodistas se 
trasladan al Casino de Subofi-
son recibidos por 
se-
¿ u ^ v H - X V . rai O  y  s i pát iCOS A i - f a * fpfnámVQ aavaAoro Trasiaaan 31 ' 
ando, trega al presidente de la p e t n d í n n ^ c m i i c n i m ^ n p c A* T*™ t € t ~ s . agradece cialeS| donde también por una vez, que se ha ido congreg 
este acto la nota más cul' cueníro futbolístico. de aromáticos habanos pa qucfe que h a cons t i tu ido tan sus c o r a - a ñ e r o s de L a . que forman la valiosa exposi 
minante de todo ¿1 proíceto En la Agrupación de Pe' ra que fuesen obsequiados una destacada nota de cen- rache LÜIIip£im:rj;> ™ La ción Diodoro. 
ra o 1̂ pasado domingo. riodistas de Larache caben los periodistas de Tetuán y f r a t e r n í d a d periodísticaí T * h " h , , A las cinco de la tarde los 
En las primeras horas de todos los periodistas de Ma Larache, atención y obsê  Armario Diodoro y* e 1 lamDien ^c2,1 uso Ia periodistas tetuaníes aba 
ia mañana del domingo sa* rruecos y del mundo ente- quio que agradecemos viva- «Abate Bussoni» cuidan de r * / [ o s . c o ^ ñ n Z T O S nan la ciudad del Lucus, siendo 
lieronde Tetuan los perkv ro como también todos sus mente en nombre de todos d^que no f ^ Lu s Antonio de Vega, que d e u d o s ^^^^^^^ 
r . . - j »JC 4uic uu lauc uciauc a hace un l írico canto de paneros de Larache entre p 
dis'a^ ne la capital del pro' amigos y simpatizantes. nuestros companeros a don no en la mesa y todos cst(.n n m s t r á d u d a d . D € o g r a d a s des aplausos, no sin antes ex-
tectorado en un coche de la * Ya en la Agrupación, sur- Juan Fesser. entusiasta so perfectamente atendidos. Santos que t iere para La- Pres»rles su más profundo agr^ 
empresa «La Valenciana» gen los saludos, abrazos, y ció protector de ia Agrupa- Son deberes de compañeris rach? pncpndidas f r a ^ di decimi?nt0 Porlas rau2-i-
cedido galantemente porel loscamiradastetuaríesnos ción de Periodistas. mo, de hospitalidad y aten* . l o m o . sL*'nrTrZTnZ ^ m P a ñ ™ v 3t?"c^^s 
presidente d é l a empresa sorprenden con su himno, Diodoro, anunciada la la* ciófíque hay que tener con ! ! ^ f A lr07 , q ^ n ; ^ b t l o por sus con, 
j T , T 1 , F ^ , . , <- s A ~ 4UC n a y q u t icinc:i c u u se congratula de esta COn* ros larachenses, 
don José Llodra. que cantan con música de bor n gauva, fue recogien- nues.ros camaradas de Te- f ratenidad oeriodística v _ 
Como tan certeramente «La Madelón», y en el que do tipos y aspectos del en- tuán. don Andrés Hurtado aue n K n U \ T \ 
dijo e l exquisito escritor exaltan la victoria que han cuentro, que quedarán co- paco Osuna, el popular ^ Y n ™ c * c i , ¿ « c ^ J ¡ ™,> o*. ^'1UD ^ 
DOrtíVO fe n C n í n O -
Despué? de las brillantes j • 
Te minados los discursos durante la pasada semana, 
son distribuidos entre los d •rnin80 24 fuvo IuSar un SKi 
1 1 encu ntro de (BJIIPV B ) eni comensales los magníficos , . 1 • / 
. , . & . d :,s equipos seleccionad ?í>. 
Paco Osuna, el popular expresa su deseo de aue es 
Luis Antonio d" Vega, el au îe obtener en el campo so- mo imborrab e recuerdo de propietario d e l restaurán ta unión sea constante y se 
to ar f u é denominado el bre sus compañeros de L a - tón simpático acto. Cuatro Caminos y abastece pV;fp a m i o l l n m i p n n ^ ^ 
«Ca^rod-la Cultura» y con rache. L u í s Antonio de Vega, el dor del Casino de Suboficia ^ ^ e n o que pueaa n£d deportivas verificad 
verdadero entusiasmo f u é Al terminar el himno son arbitro de mas altura que ]eS) sc multiplica con su per 
exornado con banderas y muy aplaudidos y se orga- ha desfilado porel campo sonal para que todo marche 
gaiardetes, como también núra la marcha al campo, hace una llamada a los equi yia comida se vaya desli-
cen gran letrero en el que fi EL PARTIDO DB FÚTBOL pos que capitanean Juanito Zando con la alegría que 1 
guaba e s t a insciipción Los redactores y críticos Potous y Miguel Armario, dan unos seleccicnados dis f 8 , r ^ a . 01 p0rJ e Las entendientes demostfí 
«Los penodistas de Tetuán deportivos, que en número y estos se agrupen en deire eos de la magnífica gramola 
saludan a Larache». como j ¡más se vió en Ma- dor de las encantadoras se- dei establecimiento. 
Nota simpática de admi- rruecos, son actores o es- ñoritas Luisita Sánchez Fe* 
^ción hacia nuestra ciudad pectadores de este encuen- rrero y Carmencita Acosta, especialmente invitada 1 a 
W hemos d e agradecer tro futbolístico, poco tienen que son las misses de los notable orqtftsta que dirige 
êmpre a nuestros estima- que hacer en materia futbo- periodistas larachenses. Dio el conocido profesor d o n 
aos camaradas de la capr ística y mucho en el entu- doro tira nu>vas fo^os. Aurelio Gómez, formada T'• ' - 7 ' 
tal del protectorado siasmo y notas llenas de Los capitanes se cruzan por los notables profesores ,latenId0 
LA LLEGADA simpatía a que dió lugar el sendos y jugosos repollos, Juviñ*, Lóp z y Escribano. 
^ ü sde las nueve de Ja ma encuentro. y las Musai hacen el saque A los postres de la cemr Y ' 
la A* empezaron a a::udir a De haberse anunciado del esférico que ya pierde ^ que ha sido abundante ( 
tas P^30^11 ^ Periodis* que la entrada sería públi- todo motivo de fútbol hasta magníficamente condimen* 
os los compañeros ca, el campo de deportes de que un vez (histórica) Ar- tada y variada, el presiden-
jefe del Monopolio, don ron la í u 'ífera labor del 
Juan Fesser, y se dá por ter namiento Actuado du int 
minado el ba quete, hacien cha semana, luciendo ju 
v^rd3derament^ emocionantes y 
con una disciplina de i ^ g o ad-
« u . , i  l D  t , n  
T a m b i é n asiste al banque « . , J 1 
. , • - J 1 0 ° todos grandes elogios 
del Restaurant Cuatro Ca* 
minos y de su propietario 
don Francisco Osuna, que 
pa- a los periodis* 
mirable, 
Como es natural, triunfó por 
pocos tantosj uno de los equi-
pos, ñero no sin antes realiz 
d a c j — ^ Parte (ie las re Santa Bárba a s¿ hubiese mario lo recoge, no lo sue1- te de la Agrupación de Pe 
tas toda clase de atencio* el máxirao y decidido esfuerzo 
ner y les ha servido un ex' ante el adversa"0 ̂  no q ^ d ó 
muy conforme con la derrota y 
padece ser que en breve sef repe-
tirá el mismo encuentro. [Suerte 
a los dos equipos! 
Felicitamos a la presidenta y 
junta directiva de este nu^vo 
menú. 
EN LA AGRUPACIÓN DE PERIODIS-
TAS 
El «Carro d? la Cultura» se 
pone en marcha y los periodis-
Inr^i ^ 02,08 periódicos visto invadido por millares ta, ni con forces, y ante su riodistas s e ñ o r Armario tas de Tetuán, con sus compa- Club, que con tanto aci. no ^ie 
P/ra recibir a su 
©aradas. 
que el pretesto 
ca- del territorio, coion T don milla y lo introducen en la fútbol, ha dido para cele4 Góin^. los «c ibe con el himno aosas, para el desaml.o üsico 
f > i 1 \ x ' * 4 ' ^ 1 « . , 0 n n A o . i. 1 . . . Que han traído l o s tetuanies de quienes con tanto entusias-
^ la A a r ^ r - ^ ^ ' . P T 3 . ^ ? - L ^ f T * .aCi?^e COn, ™ * »a Madelón. mo practican el deporte, 
^cuentra ' ya Se hll0S; a belllsima madrlna mos decir ha terminado fraternidad periodística que Nuevaraente es cantado el him- D. 
notabl .a esa llora» el de la Agrupación de Perio - el partido con un saldo a fa se hace entre los periodis1 no Después se ejecuta el him. " """^ 
^ío de Ant0- ^stas, Luisita Sánchez Fe- vor de dos tantos para el tas de Marruecos congr tu no nacional que es muy aplau- EN EL MUNICIPIO 
feiii^c^dy 1̂ gran poe- rrero, que viste un elegante equipo que acaudilla Po- lándose de esta manifesta* dido y los profesores «^cutan SGSÍÓÍI Cl6 l l O V 
ción de compañerismo que v ' " a s obras de concierto que sombrero pnmave- tous. Hoy, a las seis de to l á t ú * , 
Mual ' 
Ag;upación don Tomás Aiva , „ A* , Aboaa ñ o r ftní? r>n U r o v a xi IA - u acuerdes que se lomen y de ios / \ u u g a \J\JT que en Dreve re?. Maná , pronuncia un breve asuntos que traten Infol del TUe^e n0S ,ê ê 0' distinguidos señores de Ci- cuentro son obsequidas con 
^ viaie si!"ia'01112^l'Z^n fuentes. una gran sang ia sazonada se vaya a la federación de discurso p^ra corre ponder a i 
desDués P,. in0Ve ^ pcr:) También asiste, y no po- con naranja, por el gran Pa perio list s del Norte át ^ laud.to ÍÍS f .ses q.ie para , , ^ 0 número próxttI10 
^ ^ e s á r • mismi Pista» ^Itar, la encantadora co Osura. que habrá de Africa y luue un afectuoso Larache y su puerto han tenido ^ e ^ ^ M W W , , r o ^ . . 
t r ^ ^ T ^ señori ta Prensa Infantil., nombrarle Barman de la c«l saludo para todos, siendo ^ ^ ^ J l : ^ ^ ~ ~rQmDr 
M ^ m ^ o\ l ñ ' q S á Preciosa Carmenad tura. muy ap^.udieo al finalizar V€S paiabras porque debe de ha u Y u m ^ r e USLea 
amocar uad Acosta. a i<x que el «nbate Terminado e l encu^ntrq el clísQurso (juê como todos cerse a puerto 4e U wgióa del D i a r i o íviái i u ü £ 
ib lARIOMAkKUWÜl 
m s a d a a z u c a r a d a c o n t o d a s u c r e m u ' 
Marca BETTY" 
B R A f J O 
SWfc-ETF 
flSRIA- B J l H G i i R i n u h A R H ü S 
Diputación, 309, entl-
(entre Bruch v^auiía) 
MüNCION. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden convenir en dinero 
ontante y sonante.Muchas dej'la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida de la República' 
frente al Jardin de las Hespéride^' 
1 BARCELONA Mo,asdedefa«:0d« '̂2 
Prestamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento primado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
C í » l í n tedas ias'poblacioDes y pueblen España se facilitau prés tamcs de capitaks en metálicc, desde 25.000has» 
3,000.000'de pts? Con la garantía, para el p í t ic ionano que solicita el p iés tamo, de nuestra rigurosa reserva. Tip0 ê ^ 
terés, desde *»! 5 0'0 anua'. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin r<cargos ni apremies. Tiempo^ 
duración dé las operaciones de préstamos, (pl. zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 eños, o sea per el rú i r^ io de 2ños 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o api zamiento lí-
bre de recargo y apremio, siempre y cu?ndo se esté al corriente de pago de ingreses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria 
o sin el Ó; la amortización voluntaria puede eíectuarse indistintamente o conjuntamente por los'procecitrientos de par' 
cial, mixta y total? 
üxigír el jabón 
B t a n c a U o n 
El más perfumado de los jabones 
Depositarlo: AbPKED CIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 030 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Oía 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillcs extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GMEGO-Bai iea 
E m p r e s a E s c a f i u e l a 
E N F E R M E D A D ES D E LOS OJOS 
D̂ . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3t LARACHE 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española, ; 
f a l l í a tOáfi 6ÍSS6 á g 0 p 6 f á d O Ü 6 S b d ü S a f laS Horario para k zona español?: De Larache a Aleazarquivir, | 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-i 
Marraquech, y Fez O ' á n , a las nueve de la mañana 
Salida de Aleazarquivir díirecto a Ceuta, a las ^ 5 y 11*15 
Ex interno del 
Hospital de S, 
Carlos; Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radio PMlbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general'exclusivo para'Marruecos español 
^«íToi García de Castro 
J o s é l m R e y e s 
s .4 * "> 
Plaza de „ s p / d . . j - d ̂ .üU^ras 
DIARIO MAUKOUÜI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento cGoya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de t abaco i 
del señor Navarro, junto al Café 
Híspano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Vendo aparato Radio PM' 
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
i 
Ferrocarril de Larache-Alcazar . . f g S ^ ^ t i S m & T C t C X S Í . ' ^ 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA Í500 
váginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editado^ en el año 1933 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado 6A20 
M A D R I D 1. 
Servido de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a V 4.a Salida Larache-Men* 
sah a las 8 b. 
3.a 4 / 
7'60 1'85 I ' IS 070 3'90 2'80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
jóO l'SS I ' IS 070 Llegada al Mensah S^O 2'80 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes*y|domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
Raeneia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos. Larache, Pasaje dei Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesto Se/tatv 
m m i m m m i m : : 
Por fin üeíjó 'a pintura que r.ecc.ita 
ledo Níarru&co» por tu cíim* hütnmfo. 
" C O U M P - B O N D t K Í 
ARQUrftaOS . INGENIEROS . CCHTP.-.TI^ 
PROPIETARIOS MAESTROS PIM'Or̂ S. 
C C L i M P - B C N D t X «i wn» OJ«V* piatvr» imp 
bl», vistosa, pcrfstto y ga ¿v iac ión i-iflnll», pa . j (^Í^.SVIBÍ X. ÍJ 
• ir.terier»». LOI fabiicanUs flA.-^f.Cid-. C O U M ? ^ . N ? ? " - \ 
l>o> diez IAO». C C U M P - S O N D & K ! ; • 
•v'iU )« colocación ce a^da-mo» v > 
d. aAo «n aiSo, CQLIMP-BON. ^"^Av í¿k 
3?̂  âiua'v* tai proo:upi::ofte» y 
•livi« lai (atigat (éA l̂luél 'ir 'edsi 
'oí propiciado, «damis da tevaio ito 
IM fincas, COliMP-BONDCX «rvido 
•n forma da polvo, te prtpara unîa-
mantt con agua corriente > met:'4 
" i 
TARIFAS INDUSTRIALES:DE P. V. 
X1-X2-X3.X^-X5'X6- y X-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
ta tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquero? 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarrilj(o a Jas 
staciones del mismo 
Realizad vuestros viajes'por todo Marruecos en 
La líalenelana, S. Jl.Tetuan 
•• «factua iMUnláneamor,!». C C U ' M ? EONC l.v e»-U 'a» Kl»m*¿«lrt-
y lat filtrecionei, ai aislant* y unitario. 
Se »«mini»',re en 17 »fll»r»». 
'- IKII» lolltlo ¡h ^ Ll t 
ÚAfAEL H. AMSEUM: Secca. 5 - LAftAC^^ 
PICA r : x O S ' ' ^ ' - ! O N t r 
Casa «GOYA** 
i ratos y materiaL fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6. Calle !4 de abril nánuro 36 
! JS de cauchú 
Ma factura de toda clase d* 
grabados,—Etiquetas y úmbra 
dos en l elleve.—Rótulos de es-
malte y de latón grabados.-
P'acas grabadas quimicameníe 
Fichas—Prescintos de todas cía 
ses.—Aparatos nurueraderes.— 
Foüeídores, Perforadoras S^ 
los de cauchu elástico; efe. etr. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en «vía Reaac . ióu 
E i e c t r a s M a r r o q u í e s S . A-
ú e n i r e r l e s t é r m i c a s , p r o d u c t o r a s d e e q M ' * 
e l é c t r í c a e n Z e f u í n , X a r a c h e ¡ / J i / c a s c r r t d ' 
v l r , Z r a r i s f o r n j a d o r e s e n j f t r c i l a , P a t { t t l 
S e f a c i i i f a n p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s d e f 0 ^ a 
s e ^ l u n j b r a B o c o n o d e f u s m i v * 9 
DIARI®lMARR0<3Ut 
Centro de Estudios Minerva 
190 plazas para ingreso en las Academias M'litaies 
Exámenes A 20 de Noviembre del corriente año 
Sección especial para el Cuerpo de Suboficiales, 
con numerosas ventajas 
Las cUses comerz^rán el dia primero de abril 
Hor^s de matrícula, de 8 a 12 y de 3 a 7 
Temas actuales 
España, Marruecos v el 
Meditepraneo 
Marruecos vuelve a un g r á f i c o - q u e remedió el es-
M 'ano en ia política trago de la ineptitud, de la 
P 1 ^ola Como siempre, a falta áz perspectiva de núes 
eSp o'aue de las ctreunstan tros polítidos. Y es también 
Las circunstancias han por esto, por lo que aumen-
0 lo en esta ocasión las con ta el valor de los triunfos 
A c i o n e s de Roma. Es que puede jugar España en 
v j13n motivado por l o que el Montecarlo internacional 
rcs .ectaa España, una de- Porque nuestro pais tiene 
claración de Goüierno d e en sus manos el control de1 
aua en lo sucesivo no se ha Mediterráneo occidental,sin 
b'aran del Mediterráneo sin que disminuyaesta posición 
eme estén presentes en las privilegiada, 1 a existencia 
conversaciones los repre- del hvo británico del Yebel 
sentantes de nuestro pais. Taric, 
Casi enseguida, se ha so- Maura repetía con la vis-
me'iioa la consideración ta puesta en el sur de la Pen 
del Parlamento, una peti- ísula, que sería dueño déla como recordaba estos días NütaS míiítareS 
ción de créditos por cerca otra orilla del Estrecho, el el conde de Pomanones. 
d¿ quinientos rail ones de país que dominará la opues En ia b raja española VACANTES 
esetas, para la ejecución ta. Cierto que España en a ú n quedan triunfos. Hl ^ «Diario Oficial» anun mada. 
Seguridad, e t c 
Situada en la calle 8 de Junio (antigua casa del 
doctor Teresa) 
Instalación moderna, cuarto de baño, precios económicos, 
comidas por abono y a l a carta, excelente servicio 
La fonda ideal, en pleno centro de Larache 
altas, 0; bajas. 0; quedan, í 
Larache: existencias, 61: 
AL SERVICIO DEL PROTECTORADO l ; bajas, 4; quedan, 58; 
Se dispone continúe al existencias, 164; altes 14; 
Servico del Protectorado 4; w**™* 174. 
el teniente coro el de Esta* Expresión a i t a s . - i , ^ 
A x t ^ J i J en la cárcel de Bem Gorfe 
do Mayor d o n Gonzalo de indígenas M.yub ben Mou . 
Benito Azonn, por haber de Seg-saf, Ahmed ben M 
s ido confirmaeo en el cargo med ben Mohamed, de 
de ayudante d^l alto comi- y Laaiami B. Aií ftah 
s a r Í 0 . Yahyukd, los tres por rifi . 
' En la cárcel de Ahí Senf 
gresaron los iFidígí" a A 
Intervencíóa Regio- lam s Abdeseiam R , , 
i j i i hará , Hamido B. Abd 
naiae Laracne ba, Abdeseiam ui, ^ 
rifia. Laarbi ben AH el Fl r i 
Abdeselam B. Laarbi Serifj, i 
dos estos del a^uar Lahara, Ah-
0 „ r , m. med ben Si Mohamed Letnsuri, 
S u « s o . . - E n Larache: A l a s de Buhani. Laiaxi b Uld Ab-
20 horas en el adaar Yenan el delasis de Ktfan y Lahalami ben 
K,d t hnbo nn conato de meen- Mohamed ben Hasuar, de La 
mo, habiéndose qu-mado cinco j j g ^ 
jaimas si que se hayan regis- ^ c o r r i i o s persona' .-El in-
irado desgracias personales. terven,or de m Setif 
a Mexe-
cn Ahí b^nf.—Ha terminado 
la Aamara de Sidi Ahmed el ¿ lnédico el in,éfprete de 
Xe), la cual estuvo muy ani- Bíni Issf f y Beni s,k3r al aduar 
Handak Yen-na, pr?cticando 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 24 DE MARZO 
DE 1935 
aduar Sajara, habiendo queda-
do sn observación el semovien* 
Beni S'kar con las autorid iG.; 
de la cábila, sobre asuntos de la 
te cri la perrera de esta Inter- misma. 
Larache, 25 de marzo de 1935. 
de un programa de defensa virtud del tratado hispano apresuramiento :on que el cia dos vacantes de capitán En Beni Gor fe t . -A causa del una vacunación antituberculosa 
del archipiélago balear. Y francés, se comprometía a Gobierno de la R e p ú b l i c a en los ^rvicios Técnicos de ^ temporal reinante hd si- al primero. 
por último, el conde de Ro- no levantar fortificaciones procede al referirse a las A v i a c i ó n , entre los del mis' J " ^ ^ . E l interventor de Sumata por 
manones inunda una pre- en el Norte marroquí. Tam- Baleares, el recuento que se moempleo que deseen to- L r e f u g i ^ C t e r " ^ 
gunta al Gobierno sóbrela bien es cierto que Inslaterra viene haciendo de ios pun- marParte. habían en dicha posición en el n|n sidi Yamaní, y el médico, 
política internacional ¿ e se ha opuesto a que fortifi* tos en que nuestro país o DESTINO teléfono de esta Intervención, interventores adjuntos y veteri' 
nuestro país, pregunta que que el campo de Gibraltar sus posibles ,liados pu,den pasa destinado a la escua natio al Had. 
se difiere unos d ías , que no y Tarifa Pero con buenas apoyarse-estos dí^s se ha diaiúmero dos de Sevilla ~ ,a techumbre Aue J ^ ^ ' f ^ l 
con n era oportuno contes- carreteras en una y ote 20 estado hablando dé ia ttüii. el comandante de A v i a c i ó n En eI dia de hoy ha sido mor- ^ 
tar el m mstro de Estaco ra, se resuelve el problema zación de Chafarinas como ^on Antonio Ferreíro, del d W o p o r u n perro la indígena dfgenas en el Tenín 
por motiv s especiosos y de transporte de nuestras estación naval, y base de parque Regional Sur. Rahma Bentz Mohame<i d e l E l interventor de B2ni Issefy 
que determina un aplaza- baterías a las i^.mediacio, submarinos—vienen a de-
miento hasta mejor oportu- nes del mar y la experiencia mostrar la poca eficacia BAJA POR FALLECIMIENTO 
nidad. turca cuando la Gran Gue' que Se espera de esa decía- Causa baja en el Ejército ^ . ¿ ^ 
Pero el conde de Roma- i r a , demostró el miedo d; ración solemne contra la por fallecimiento, el genr servicios y recorridos.-Por 
nones, ha dejado t aslucir las escuadras a la defensa guerra, contenida en núes- ralen situación de sehunda fuerzas de estas Intervenciones 
habrá de s¿r la dirección de costera. tra carta constitucional. Ma reserva, don José Benedic* se efectuaron los servicios y re-
su pregunta al Gobierno en íDemonicl [Qué cerca es- truecos qu? tantos sacrif;- toGalvez. corridos por carreteras, cami-
el caso de que llegue a ha- tá estol oí decir a L l o y d ci0s nos ha costado, es una BIOGRAFÍAS y a ^ f n o ^ d f r 0 n t C r a S * ^ 
cerl . E l ex inquieto políti- George cuando encarama- prenda polídca de inestima- pubiíca e i «Diario» las Observaciones ^metereoiógi 
co ha recordado estos d ías , do sobre la escollera del ble v a k r . í-or motivos po- biografías de los nuevos ge cas.-Las observadas en la cá 
que las relaciones políticas puerto de Ceuta, conlem- ifticos y U£i tanto sentimen- nerales don Rafael Rod í* bi,a de Beili Arós hau sido má-
entre los pueblos, no se de- piaba el Estrecho de Gí- tales, estamos en tierras de guez Ramuvz y don íüan ^ a 19. mínima 10 y mzdia 14 5 
terminan úricamente por braltar. E s a exclamación moros para que no estu- del Ríos Balaguer. 
sentimientos románticos, ni del avispado político i n g l é s viese 0tro pa í s en tanto 11c-
por simpatías, ni aun por da una iĉ ea del valer que gan nuestros amigos musul DESESTIMADA 
afinidades. Es la Geografía presta a E s p a ñ a su sitúa- manes del Mogreb, a la pie Ha sido desestimada l a 
e ama seca que agriamen- c i ó n gecgráf ca. Marruecos nitud de su capacida 1 cultu petición de los soldados sultorios de esta región: en Beni 
M r i d mente, con aridez es una frontera. En él e s t a - ral, indicio de su capacidad Claudio Reyes, Gregorio de Gorfet, consultorio, 10; en Bzni _ 
de mapas y-roguis, señala mos, no por afán imperia- jurídica. La cordialidad en- Miguel, César Adrián, Ser' Arós, consultorio, 8/ ™ ^ J * ' ^ o c e ú 
el camino que hemos de se- lista-que Castilla ya hace tre protectores y piotegidos vando Villasuso, Juan T o - " o n s X r i r ^ co'n- = = 
gmr indefectiblemente, hoy tiempo, desgraciadamente, constituye un refuerzo de ^ V Francisco Borrego, consuitorjo| 9; en Ahí Seríf, con 
hoy más acuciadoramente cerró con candados el se- i a posición de España que todos de Ingenieros que so sultorio, 9; y en Beni Issef, con-
que ayer, si queremos mi- pulcro del Cid.—Por ser es sólida y sin el temor de licitaban ser destinados a l sultorio, 4; total, 52 asistencias, 
rar con tranquilidad l a s Africa región fronteriza no verse inquietada en el caso Servicio de Automovilismo servicios v ^ r i n a r i o s - A SiS. 
ironteras. Nuestro vecino podemos permitir asiente de que llegaran horas dif í- & Marruecos, 
jlebe ser nuestro ?migo. si su planta en esta faja coste- ci\es, en su frontera marro 
buscamos el sosiego en el ra otro pueblo qne no sea quí. 
hogar propio. Por razones el nuestro. Ot-a cosa s e r á Emilio L. LOPEZ 
^vecindad, aparte de otras el día en que los marro- Tetuán, marzo. 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas Hispano-Israelitas 
de esta región: Día festivo. 
Servicios médicos.—Asisten-




Procedente de la vecina pobla 
ción de Alcazarquivir, saluda-
mos en Larache, a nuestro que 
rido compañero en la Prensa el 
el director de «El Anunciador 
Crmerci !l»^Francisco R. Galvi-
ño. 
T n estimado compañero, des 
pués d«? permanecer breves hn-
ras ent e nosotros resolviendo 
los asuntos que le trajeron a L 
rache, regresó a la ciudad de 
encia. 
MEDALLA DE SUFRIMIENTOS 
Se concede la Medalla 
Servicios veterinarios—A sis 
tencias en los consultorios de 
esta región: en Beni Arós, 3 
asistencias. 
David J. Eae y 
Taller de plater ía y gr3i . 
Se hactn trabajos de toajs cia-
ses, en todas clases de inst iles 
Calle 8 de Junio, ( I imuebl^ 
GuagnincX 
e a^nidad, mejor dicho de quíes lleguen a su mayoría 
verdadera consanguinidad, de edad y puedan a la ma-
azquez de Melia propugnó no de Erpaña, sentarse en 
S1empre por la Federación un mismo plano y ser igua-
de Sufrimientos por l a Pa ' «n p ^ o vagabundo. 
Reses sacrificadas.—En Lara 




tria, con la pensión de doce che) mercado. vacuno, ̂  porci-
cincuenta pesetas al sóida* no, 4} lanar, 1; tbtal, 15; en Ar-
do, hoy sargento de Inváli* cila, mercado: vacuno, 1; porci-
dos, don Juan Bautista Gon no>0» Ianart 0» total, 4; sumant la tarde, en el piso alto del in 
Análisis Clínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 
df> D - jyser igua " CURS0 zález, que fué herido grave vacuno, 11; porcino, 4; lanar, 1; mueble de la Compama del Lr 
^ Portugal y España. E l les a ella como hoy lo son ANUNCIO DE CONCURSO . ' ^ , * total, 16. cus, antigua Gasa de Emih 
ex Presidente HPI r™*»^ las repúblicas americanas. Acordada la construcción de ^ u . \ d s ^ u ^ ^ A Mercados .-En el mercado de Dahl, junto a la antigua parada 
^ á r q u i c o h . l l . r 1 Porque ese día más cercano un evacuatorio subterráneo, pú- la posición de Sldl Hamed Larache se reconoci.rou 23 \y de autos «La Valenciana..-
4 3 aludld0 en , \ . „„„ ̂ r„Q . o r blico, en el Jardín de las Hespé- E l Hach, de Melllla. tros de leche; 2202 kilos de pes- cazarqui ir. 
^os momentos, a lá nece- ^Un de 10 PaTCCe-sor- rides, se saca a concurso su cad 5 5 kí)0S ^ crustáceos 
de unificar el esfuer- d 0 Sera qUien n01.?lga ^SU." ^ c u c i ó a con arr?8l0 81 pro- . _ . ! . 1 1 0 kilos de moluscos, 2 chivos 
850 de españoles v hisitannc rrexit de los Pueblos i s l á m i yecto que obr. en las oficinas P n una circular se dispo* y 5000 huevos. Imprenta 00 /4 
i e y i a S Í m 0 i0 A t a b l e mo ua privilegio más el de cuyo P^t.pUeS.o importa p«e- cer l i f d á conducción ¿¡ ̂ ««i Oi M - s , O í q u ^ j n , S, 
V l C 1 dSl"rt0- su Presencia en la orilla rae 1 
teta ' COS es una fron ridional del Estrecho, la po 
España P0 0» 001 lo que sesión de Ceuta, Melilla y 
p3Ci5n ^ Y parlici- Chafiirinas como puntos de 
Larache, 15 
ni* r^entoi 
ANTONIO G A L E R \ 
B¿^i Ootfeíí existencias, 10; A l -
ie m.^z > d^ 1935 al personal nrli a que tome taS| 10. Q, quedan, 20; B¿ 
El I t-rrv t r, Vicepresidente, parte CU ios Cursos de dicha ni Aró^: existxnci .s, 7; a l i is , 0; Se vende una máquina de escri-
b í a s , 0; quedan, 7; Beni Issef: bir (Portátil), en buen u^o. Pare 
1 ,ct()'̂ o! reíST^ fe pro T y o V T c-ualquieí:r â  Compre usted 
í l a r m , » . a t a l f u ( ; r " c i ó n mediterránea. Su s i - _ , . v x . ,a 
8 , , , a en to~e lhechogeo t u a c i ó n g e o g r á f i c a , ea f i a , ^Diario Marroqu 
Escuela . perteneciente u — 3. alUSi or M «, 0; v a y tra.ar: 
Otros ministeiios, tales CO' qUe<jaDt 3; Ahí Serif: existen- Calle Canaleias (antes C úngui-
mo personal de Marina, das, 11; altas, 3j bafas, 0; que- t l j número 25, (De J6ÍÍ Leche 
Quaidia d v a , C a r a b i n e r Q S | top* 1% Arcllt; exlstcociaŝ  8̂  fisbeuse.\ 
DlAniOlMARROQUI 
DG I c t OPdGIl de 1 3 (50 ̂ entro ^ ppHraetro declara- tas dos grandes f íquns ' M f e ¿ solvencia de su erario. 
- do in f ido será retei.ido y atado tro que son: Uimbal y P co tod^s maneras, psfe gest» 
P i í I Z c l en el domicilio de su dueñ^, no Fuer tes, y ha aburto un abono austriacoes un nuevo motivo 
En la Orden General de esta Permitiéndose la circuUck'n por por tres únicas funciones, ab.> de intraiiqui ídód para el mun-
Circunscripción fecha 22 del ac- la vía P"^^3 m ^ cIue «Quellos no que se está cubriendo con de, que se ve cómo sobre el ho 
tual se publica lo ciguiente: W? Vjydn Provisíos de bezal y rapid z rUonte se v .n cerniendo las ne 
«Cumpliaiienlo de lo que de co,,ar Portádor de chapas que Hoy, y para su mayor difu- gras nubes de una nueva trage-
termina la O. C. de 14 del ac- PCT«diten el nombre, apellidos y siór , ^aremos a conocer la lista dia. 
tual y de acuerdo con las ins- domici'í0 ^ dueño y el haber de las actrices y actores de es- <tmmMm*.m«mm \_ mum* ¡i • ¿a» 
satisfecho é^te a la Junta los ar- to^ grandes espectáculor: 
bitrios correspondientes. Actriccs.-F.rnand.j Abofa- V ^ í l l C n i d t O g r c l l í 3 
Información de 
De nuestro corresponsal León Eme* • ^ 
L a 
^ Mi i i 
Los gatos serán secuestrados, fi -, Isabel Carmon?, Milagros 
2.a—Si concede un plazo má r? á idfz. Celid García, Rq9* JACINTO GUERRERO H \CE «GINL» 
trucciones dictadas poriel Exo-
rno, señor general jefe Superior 
por la Comisión correspondien-
te, integrada por el capitán ins-
pector de Automovilismo Pesa-
do don José Chacón Yeron. el í ^ h a del presente Bando, para rí i O ta, R-sita Pé cz, Olrr ia 
capitán de Automovilismo Lige- ^ vacunación de todos aquellos Ponte, Lui .a Ponte, Mari i Ruiz, resn y atrae la actividad de muy 
ro d o n J sé M.a Echevarría y P^ros a los que no se haya apli Jcsfina S-rratosa, Mercedes es i nables y valiosos Hémenos , 
sargento de Ingenieros don Jo- cado este tratamiento preventi Silva, Luisa Viente, Vilma V i - EI d n ^ , par)ante hispano 
sé Almeido Rabanales, se pasa- v? en lo (Iue v3 transcurrido del dal y María Villacastin. 
avai z i de maneia resuelta v se 
iad(g«>iá.«, general C^p z. 
i . J I A - i , ' i E l j u m ' j visitará todas las 
ximo de un mes, a contar de la L. Gorostegui, M iriñ Larrr, Ma- La producción cinematrgráfi- depe idencias y será obs 
ca española es cosa que ya i t 
rá revista de Inspección a los 
vehículos automóviles d e los 
Cuerpos, centros y Dependen-
cias en los días que a continua-
ción se indicen: Del 25 de mar-
zo al 2 de abril, ambos inclusi-
ve. Sectores de Ceuta, Tetuán y 
Xmen. Del 3 de abril al 8 d e 
abril ambos inclusive. Sectores 
de Alcázar y Larache. E 1 
de la Comisión d e Inspección 
comunicará directamente y por 
escrito a los primeros jefes de 
los Cuerpos, Centros y Depen-
dencias la fecha y hora en que 
do c )n un lunch por la Junta 
M li)icipl|Bv; 
Dts R a b a t 
De regreso de R ibat, a dond^ 
había i ij a pasar unos di s, 
saluaamos a nue trn buen ami 
, „ „ ñ i don A b*¿rto S. B^ritab. ore-
La vacunación se practicara más Blanco, F/anascc Fuentes, üdación que entidades drestigio pietario del B^z i r «La Amue-
en las perreras municipales to- Manuel Haro, B rnardino Mar- s1Sy de solvercia lo encausen b l a d r . q nen damos nues-
dos los días de 8 a 10 de la ma- cr, Abelardo M^-lo, M nüe. Pin co i arreglo al tipo de las más tra bienv^ni la. 
ñaña. f*man, J í sé Robles, J ^sé Ruste, acelerad s y modernas explota- ¿ 
3.0-Todo perro vagabundeo J ^ é Se ú v e i - , Vicente G. So- ciones cinematográficas. 
?no en curso. Actores.—Miguel Apuado, To gUra requiriendo para su con o
l l e g a d i d e l g e u e f o l 
GapttV 
Procedenta del cam o, 1-nd 
se encuentra visitando los cvn- CSpcsa de nue¡tron°' ^ 
tros de I .tervenciones, llegará don Marcos ^ r y ^. 
m.ñ^na por h tarde a esta ctu- ^ nuestrf' a ^ 
dad el D i ñ a d o de Asuntos portan g r T o ^ 
Ayer por la tarde 
ron en el salón de 
Junta Municipal, ías a? 'a 
subcomisi mes de t^sUio?^ 
¡^qui !* 
actos d ' 
dar cuent 
lizado 




de dueño desconocido, a i í como l^r, Antonio T r lí », Fernando 
aquellos otros que circulen por R. Al t i r r iba . 
la vía pública sin los requisitos 
leje mencionados en el apartado prr 
mero, serán recogidos per los 
Agentes de la Autoridad y con-
ducidos a las perreras munici-
pales. Si en el plazo de tres días 
no se presenta persona alguna 
a de pasarse la revista a jos a c l a m a r l o s , serán sacrifica- curso, el. servicio 
jos dos o destinados a Centros de 
investigaciones científicas. 
Si los perros provistos de co-
llar fueran reclamados y recogi-
dos por sus dueños, estos abo-
narán los gastos estabkciios 
por la Junta más una multa de 
cinco a veinticinco pesetas. To-
Sociedad Unión 
Española 
C o n c u r s o de &?tibir|3i 
Por la presenta, 5k 
de Ambigú de 
Que atrae a elementos valo 
sos, el maestro Guerrero es una 
confirmación. Q le empresas de 
solvencia y r^stigio cooperan 
a su avance, Cifesa es un testi 
monio. Ambas cosas las ha he 
cho públicas ya la prensa ma-
drileña con 1̂  publicación de 
una ' in terv iú celeb-ada con el 





M a M 3 , 25.-Hasta\a. 
cuarto de la tarde, quedare 
vehículos automóviles d e 
mismos.» 
Patronato Militar d e Ense-
ñanza.—Los primeros jefes d e 
los Cuerpo , Uaidades y De-
pendencias de esta plaza que 
contribuyen al sostenimie n t o 
del Patronato Militar de Ense-
ñanza, se reunirán e n mi des-
pacho oficial de esta Jefatura, el 
próximo dia 26 a las diez horas, 
en enyo lugar, fecha y hora se 
encontrará también el director 
del citado Patronato para tratar 
de asuntos de su competencia.» 
Distribución de tabaco.—Dis-
puesto por el Excmo. señor ge-
neral jefe de la Circunscripción 
que el día de la promesa de fi-
delidad a 1 a Bandera, durante 
esta Socieda cuyas bases, se rrcro. 
encuentran en la tablil'a d e E'maestro Oaerrero—ha ^ i 
anuncios del Casino. cho lá Prensa—se muestra cada 
Se admitirán (fertas hasta el día más contento desde qn se 
día ^0 inclusive d e 1 presente dejó de quebradores de cabeza 
mes. Ĉ  rno empresario. 
Larache 24 M-trzo, 1935 — Y ahora, ¿que h-ice usted? 
LA DIRECTIVA. le pregunta el repórter. 
— Estoy terminando la zar-
dos y 
n r?. 
] - P a l a c i o N a c i ^ 
lapresi encia del He del'p ^ 
de; 
do a las dúz 
ñ i n a . 
la r¿unión había 
<kl Esia. 
y media de la na. 
Al salir el H e del GobierD0 
do perro que no vaya provisto 
de collar será consideradora pnSfí| ~ " s - w ^ - , zuela de Fernández Ardavín y 
ra los efectos de dicho Regla r O Ü U C a 10(61*113- Valentín de Pedro «La Españo-
m-nto, como vagabundo. 





El Interventor Local, 
ANTONIO GALERA 
cional 
Otra nación que se rearma y 
va derecha a la implantación ¿ ! " * ' ^ , , . . .,. . . . , —Si. Con Benito Peroio va del seruicio miniar obligi torio. , r . , ' — 
r • «- •* j mos a hacer en Los estudios de laroa v nmsnpra vida Las potzncias se están quitando lo ^ D A , larga y f 
la masrarilla pacifista con que 
lita», y además, hago «cine», 
música para «cine*. 
encubrían sus anhelos bélicos. 
^ ^ ^ ^ A este paso, no tardaremos mu-
cho tiempo en hallarnos en la 
la ¿omida se distribuya al per- { ? ! S C ñ O r S í l I l c i n C a S mistna si tuacióa >n q i nos en 
sonal de los Cuerpos de este Te 
rrítorio que a continuación se Procedente de Alcezarquivir 
selacionan, el tabaco que tam- só lu iamos ay^r en Larache al 
bién se indica, del que resultó ( ist ingddo comandante Mayor 
sobrante de la última distribu- del Grupo d i Regulares, don Ju-
ción, se hace saber por medio líán Simancas, 
de la presente a los efectos con- El señor Simancas, por la tar-
siguientes, haciendo presente de, regresó a la población de ^lejuania^ Mañana 
que dicho tabaco se halla depo- procedencia, 
sitado en el Batallón Cazadores = 
contrábamos en el t .o añ -
á¿ 1914, cuando sob.e el mundu 
cayó la mel i i c i jn d é l a gu 1 1 
más grande que han .co 
los humano?. 
Ahora es Austria ía que si 
gue el eíemp'o de su ex a iada 
íerá otro 
país, de mayor o menor impor 
la C. E. A. una película que s¿ 
titula «Rumbo a l Cairo» para 
Cifesa. 
—¿Quien es el protagonista? 
—Ei graciosísimo acto? Ligero, 
Y, además, otra película corta. 
—¿Otra máb? 
-Se titula «Do, r?, m i , fa, 
. í», de Neville, y 1 a i n -
i r e í r á n Juan García, Con-
chita L onardo y Sánchez A r i 
ñ , : ñ p im¿ras figuras. 
" El cónsul de Italia 
tanci?; más tarde, s guirán el en Tetuan de Africa n0, debiendo e l co- N o t a b l e m u s u l m á n Procedimiento las demás n.cio- A u A V ' . Ha sido destinado como jefe 
mandante müitar de A l c á z a r i N O i a D i e m U S U l U i a n nf Sf yf asfí mient,as ío ueb|os Ayer llegó a Larach., el cón- de administración a la capital 
quivir pasaportar a 1 personal Proecdente de Alcázar, llegó Se mueren de hambre y diaria gfneral de 1(a"a en la capí- del protectorado el delegado de 
del Batallón Africa l y Grnpo en la mañana de ayer a nuestra mente caen mi l l a r^ de hombres Protec t° rado ' acompa- Hacienda de nuestra ciudad don 
Regulares Larache 4, que deba población, el nof>b e musulmán en el abismo sin fando del paro n ^0.de SU dlStlngl,Ída espCíía- Ronián Pozo P-zo, que durante 
hacerse cargo de él en el Bata- y tx-baja de A^ci a Sid Abdese- fo z 2^ los G >l>|eri os inverti-
llón de referencia para lo cual lam Ermu>k'., que foé saludado rán cUr-.s eno'.raes de 
el jefe del mismo dispondrá la por sus numerosas amistades. ^ 




consecuencia de eíio, otra gue- , 
f „ V ° l ^ t ' r . ? .detd11,'' A c o a t e c l m l e w t o a r t i s H e o ^ más cruenta y máS UnibW * ** pc- L a . P ; ^ ^ " " c h . de los dis tao 
Fué recibido, a su llegada, su larga permanencia ent; e nos-
por el vicecónsul de dicha na- otros supo granjearse el respeto 
ción en nuestra ciudad, señor y la estimación de todas las cla-
Guagnino, que le acompañó a ses sociales. 
H mus recibido e n nuestra 
R lacción una nueva e inp^r 
tante pub icación que s e edita unidos los ministros 
en Alicante, v que se titula «C i jo 
sol». 
«Crisol» es una revista técni-
ca e inform=!iiva hispano ameri-
cana» de economía, vida diplo-
mática y consular, ingeniería, 
agricultura, industria, comercio, fué inmediatamente; abordac 
transport?>, aduanas, seguros, bor los representantes dí | 
finanzas, B ¡rica y Bolsa y ex P-ens- , quienes le pidierondet! 
portación e importación. lies sobre lo tratado en la re-
Editada e n magnífico papel unión, 
conche, esta pub icación llena E señor Lerroux dijo que e 
por completo el vacío que se secitario del Consejo señor Ja-
dejaba sentir dentro de la Pren- lón, !es daría la nota oficiosa 
sa levantina, y está llamada a de U tratado, y que podía ade-
ser de las primeras de su clase lauiarles que el Presidente déla 
en Espcña. R^pú'l ica, señor Alcalá Zamo-
Agradecemos el saludo que ra había pronunciado un magn 
nos envia, al que contodo cari- fico discurso sobre política inte 
ño correspondemos, deseándole rior.] 
Agregó el señor Lerroux, que 
probablemente mañana celebra 
ría un nuevo Consejo. 
Después sa'ió el señor jalón 
H i experim ntado ligera me* quú n entregó a los informado-
loria el monísimo niño, Antcñi* res la nota oficiosa de Intrata-
to Galera, hijo del interventor do en la reunión ministerial, 
local, lo que vivamente celebra' ^ÍS dijo antes el ministro de 
mos. Comunicaciones que el Gobier-
„ no habia visto con desagrado 
O í J i J '0 ocurr^0 en 'os alrededores 
t i delegado de de laCarcel Modelo, dondecua 
tro individuos hablan matado a 
unos y herido a otros guardias 
del Cuerpo municipal reciente' 
mente creado. 
Añadió que el Gabierno ha-
bía lU vado a cabo la adopción 
de medidas a fin de evitar la re-
petición de estos hechos. 
Después el señor Jalón dijo 
que aparte del magnifico discur 
so del jefe del Estado sobre po-
lítica interior, el Gobierno cele-
Mejorado 
Hacienda desti-
nado a Teíuan 
bró un consejillo y de cuya no-
dándome cuenta de su cumplí- que las anteriores. ' Al daVle nuestra cordial 
miento, debiendo los Cuerpos K a U l D a l y P d C O Como todos sabemos Austria venida «1 cónsul general de Ita- tuan ha d2 ser muy sentida por bertad condicional decreto ino 
completar e! tabaco que falte en p w n ^ kt r>\ T W m está hoy colocada en el lado ^ en Tetuán, le deseamos que S"S numerosas y distinguidas dificando el correspondiente a 
. su corta permanencia le sea amistades y por cuantas perso' ^ " d ag osto sobre ingreso ¿a 
veniente. España 
su Mañana miércoles harán tilinta MlinÍGipal Presentación en el Teatro Es 
•puesto de Alemania. La prote-
g .n Italia Francia e Inglaterra 
y de la eficacia de esta protec 
de barache 
B A N D O 
Sid MOHAMED JALID RAI-
SUNI, B Má-Presidente de la 
Junta Municipal de Larache. 
HAGO SABER: 
gico es, pues, suponer que no 
ha de llegar a la desuna i de 
las cláusulas mi ' i d x s d.-» Tra-
tado de Paz sin el consentuniea 
to tácito de su> pr lectores. 
Pero, además, Austria encuen 
ira un grandísimo incoivenieU' 
ie para ponc^ ^n practica sus 
propósitos. Su situación econó-
paña los grandes espectáculos 
Rambal, en los que toma parte 
1 a nunerosa Campañía que 
acaudilla el gran actor Paco 
Fuentes. 
La obra del debut es «Miguel 
Strogoff o el correo del zar». 
Que habiendo sido declarado obra de gran espectáculo y de 
por la Delegación de Asuntos gran emoción, que ha de llevar 
Indígenas el estado de infección numeroso público al Teatro Es-
de rabia canina en el radio ur- paña . 
baño de esta ciudad de acuerdo La empresa de nuestro teatro ríos años han ocurrido c n su 
con lo determinado en el vigen- que no regatea sacrificio alguno territorio, no le permití hacer 
te Reglamento de Higiene y Sa- por proporcionar al público de frente a 1 >s gastos, reh tivatn • 
nidad Pecuarias, se observarán Larache las produ x ionts más te ex jrbifant?!? qu >' . ( ^ 
las siguientes m.didas previstas salientes d e h ^i^dzraa C!atí;a*- jos la m o r f \ a . Y -i > pue i • Cre. 
e n e l m í s m ,: tografla mucici^l y los más er.se qu 0tro« i^aisi fse 
1.°—Todo perro que se en- graudes eapeciacaios que ac- a concedíde ío» c . é á i o s i^ce-
Cuentre en el sector comprendí- túan en Españas ha traído a es sarios, sin estar seguros de la 
nalidades conocen los dotes de 
laboriosidad y bondad de don 
ción hemos tenido pruebas feha I t l t C r V C n C l Ó n d i ? R raán Pozo, persona «n to 
cieates, bien recientemente. Ló- v - A W l l do momento es un perfecto ca* 
Maríra 
Vapores entrados 
«Isia de Menorca», de Cádiz. 
Vaoores salidos 
«Isla de Menorca» para Cá-
diz. 
Pesqueros, 2, 
Mareas para hoy 
Pleamar.—A n. 43 ra. madru-
ballena y gran amigo de cuantos 
le tratan. 
Interinamente y Insta que sea 
destinado el nu'vo delegado, ha 
sido encargado de los asuntos t eño . 
de la Delegación de Hicienda Obras Vmcas'~E*-*ks fa1 
nuestro distinguido amigo el in ' «obre el ingreso de os ^ 
cultativos con arreglo a 
la Armfld.'. 
Gobernaciór.: Expediente so 
bre separación de sus funciones 
del alcalde de Salvatierra, Cá 
ce reí), 
Instrucción Pública. —Expe' 
diente sobre cesión del castillo 
existente en León a este miDÍ5' 
mica, bastante precaria a causa gada 5 h. 02 ra. tarde, 
de los sucesos que durant. va- B a j a m a r . - U h. 03 m. maña-
ia 11 h. 23 noche. 
terventor de aduanas don To* 
más Alvarez Mariá, a quien le 
desdamos grandes aciertos du' 
rante el tiempo que ejerza, ac-
cidentalmente, el cargo de d'-le* 
Ei delegado qu^ vendrá a sus zonas foreitale 
de 1932. 
Oíro, para que a partir de sü 
publicación, ios Jurados Wxtos 
depe/KÍan de este mínisíerio. # 
AgaVui'u . i ; Decreto cpro-
ia demarcacidn de 
s de la proviad* 
fistado del tiempo 
Ta-if E'st? fresco, raareja- gado Hicíend 
i • . : . d'..rej,ido, horizo-
m íSO, t i i ú r a don R ymá'i Pozi, es don de Qcurf te , )m r c i o ^ ' ' ¿ 
v - tfte banancible, ma lesUs Rad íga.z, qu'actualmcn I ^ Ü ^ ^ " 1 y de 
rejadi ia del mismo, cielo nubo- te desempeña este cargo en Vi* sióa de los bene 1 
so horUonte brumoso. lia Alhucemaŝ  ^ i a á ó a a ^ s 0 
